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RANCANG BANGUN APLIKASI WEB SURVEY REPORT 
DENGAN ALGORITMA NAIVE BAYES DAN N-GRAM 
UNTUK KATEGORISASI SARAN 






Pada lingkup universitas, survei kepada alumni dilakukan untuk mengetahui 
tingkat kepuasan mahasiswa setelah menjalani proses studi. Pengumpulan data dan 
pembuatan laporan hasil survei kepuasan alumni di Universitas Multimedia 
Nusantara dilakukan oleh divisi Career Development Centre. Kendala yang dialami 
dalam proses pembuatan laporan hasil survei tersebut adalah kurangnya 
mengaplikasikan teknologi informasi sehingga data harus diproses secara manual. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan membuat 
aplikasi web yang dapat membantu mengolah data secara otomatis, terutama dalam 
melakukan kategorisasi teks yang didapatkan dari survei. Keuntungan yang 
didapatkan dari aplikasi tersebut adalah dapat memproses data dengan lebih efektif 
dan efisien. Proses kategorisasi teks dilakukan menggunakan algoritma Naive 
Bayes dengan model Multinomial. Algoritma ini pada dasarnya melakukan 
kategorisasi dengan menghitung probabilitas dari frekuensi kata yang muncul 
dalam suatu kategori. Metode N-gram juga digunakan bersama algoritma Naive 
Bayes untuk meningkatkan nilai hasil pengujian. Aplikasi ini telah selesai dan 
berhasil dibangun dengan nilai rata-rata accuracy sebesar 94,00%, nilai rata-rata 
precision sebesar 86,32%, nilai rata-rata recall sebesar 85,24%, dan nilai rata-rata 
f-measure sebesar 85,30% pada metode 4-gram. Aplikasi ini juga mendapatkan 
nilai penerimaan sebesar 95,71% untuk faktor usefulness dan 95,00% untuk faktor 
ease of use menggunakan kuesioner TAM. Metode yang digunakan pada penelitian 




Kata kunci: algoritma Naive Bayes, aplikasi web, kategorisasi teks, metode N-




DESIGN AND DEVELOPMENT OF SURVEY REPORT WEB 
APPLICATION WITH NAIVE BAYES AND N-GRAM  
FOR SUGGESTION CATEGORIZATION 






In a university, a survey of alumni was conducted to determine the level of 
satisfaction from student after the study process. Data collection and reporting of 
alumni satisfaction survey results at Multimedia Nusantara University was carried 
out by the Career Development Center division. The obstacle experienced in the 
process of making the survey report is the lack of applying information technology 
so that the data must be processed manually. This study aims to overcome that 
problem by creating a web applications that can help process data automatically, 
especially in categorizing texts obtained from surveys. The main advantage of this 
application is that it can process data more effectively and efficiently. The process 
of text categorization is done using the Naive Bayes algorithm with the Multinomial 
model. This algorithm categorizes text by calculating the probability of the 
frequency of words that appear in a category. The N-gram method is also used with 
the Naive Bayes algorithm to increase the value of the test results. This application 
has been completed and successfully built with an average accuracy value of 
94.00%, an average precision value of 86.32%, an average recall value of 85.24%, 
and an average f-measure value of 85.30% in the 4-gram method. This application 
also gets an acceptance value of 95.71% for the usefulness factor and 95.00% for 
the ease of use factor using TAM questionnaire. The technique used in this study 
can be reapplied to the problem of text categorization in an information system. 
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